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APLIKASI RESERVASI KOST YOGYAKARTA BERBASIS WEB 
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FRAMEWORK CODEIGNITER 
 
 Teknoogi informasi merupakan salah satu hal yang tidak akan lepas dari 
kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, maka kehidupan 
manusia menjadi lebih mudah. Dimungkinkan memanfaatkan teknologi berbasis 
web membantu para orang tua untuk memudahkan putra/putri mereka dalam 
mencari informasi tempat tinggal sementara di daerah Yogyakarta. 
 Aplikasi berbasis web dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman,  PHP (Hypertext Preprocessor). Penggunaan bahasa pemograman 
PHP  lebih terstruktur dengan adanya teknologi framework MVC (Model View 
Controller) CodeIgniter mempunyai dokumentasi yang sangat memadai untuk 
menjelaskan setiap fungsi yang ada pada library dan helper. 
 Dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpilan bahwa Aplikasi dapat 
membantu para orang tua dan mayarakat dalam mencari kost berdasarkan range 
lokasi kampus, memesan kost , dan melakukan konfirmasi pembayaran serta 
membantu bagi pemilik kost untuk menawarkan kost yang akan disewakan .  
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